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CONCURSO LITERARIO 
INMORTAL 
C I U D A D 
DE 
G E R O N A 
Gerona, cuenta con h is tor ia l i terar ia densa y 
abundante. En el pasado existían asociaciones de 
carácter l i te ra r io con vida prop ia y ef iciente, lar-
go resul tar ía reseñar épocas o inst i tuciones que 
d ie ron a nuestra Ciudad renombre l i te ra r io y 
cu l t u ra l . 
Durante la época en que la exaltación de las 
letras se canalizaba en los denominados Juegos 
Florales, dichas fiestas o torneos l i terar ios alcan-
zaron notable esplendor. A ellas concur r ían poe-
tas y prosistas de todo el ámb i t o nacional , ade-
más de ex t ran je ros , pa r t i cu la rmente del Poseltón 
y La Cerdaña. Muchos fueron los que alcanzaron 
el t í tu lo de «Mestre en Gai saber» en la tarde de 
la fes t iv idad de Todos los Santos, en Gerona. 
Ac tua lmente , la f o rma más cor r ien te o en 
uso, en el campo de p romoc ión y es t ímulo a la 
ac t iv idad y p roducc ión l i te rar ia , son los concur-
sos o p remios . Gerona, que en tantos aspectos 
ha sabido mantener un equ i l i b rado nexo entre 
pasado y presente, carecía de con t inu idad en 
una bella t rad ic ión sostenida, d ignamente, du-
rante largos años. 
El Ayun tamien to deseaba supl i r aquel vacío 
y opor tunamente aceptó la sugerencia del escri-
tor gerundense, don José M.'^ Gironella Pous, de 
establecer un concurso l ie t ra r io anua l , a seme-
janza de los ins t i tu idos en otras ciudades. 
En sesión Plenaria celebrada el día 7 de ju l i o 
de 1967, el Cons is tor io gerundense a propuesta 
de la Ponencia de Cu l tu ra , adoptaba acuerdo so-
bre creación de un p remio l i te ra r io , denominado 
« Inmor ta l Ciudad de Gerona» dotado de 100.000 
pesetas para galardonar la me¡or novela presen-
tada al concurso, que en v i r t u d del m i smo acuer-
do se convocó. 
Fueron 19 los t rabajos presentados, durante 
el plazo establecido. La ad jud icac ión del p remio 
tuvo lugar du ran te el curso de una cena, cele-
brada en el Teatro Mun ic ipa l , el día 31 de oc tu -
bre, co inc id iendo con las Ferias y Fiestas de San 
Narciso. Asist ieron a la m isma , las p r imeras au-
tor idades y selecto púb l ico . 
El Jurado Cal i f icador, integrado por don Gui-
l lermo Díaz Plaja, Presidente, y en cal idad de vo-
cales, don Juan Tibau Pagés, don Ramón Guar-
d io la Rovira, don José M.'' Gironella Pous, don 
Ignacio Bonnin Valls, don Joaquín Pía Cargo!, ac-
tuando como Secretar io don Juan de Puig Roca, 
se hallaba reunido en salón d i s t i n to , por medio 
de un sistema de altavoces, convenientemente 
instalado en la platea del Teatro, eratT dadas a 
conocer las sucesivas votaciones. En la p r imera 
se clasi f icaron f inal istas las novelas «Caminos 
o lv idados», de Rogelio Palomares ( p s e u d ó n i m o } ; 
«Cuando las cruces no se alzan al c ie lo», de Fé-
lix Mart ínez Ore jón ; «La que a rmó el d i f u n t o » , 
de Salvio Mora l M a r t í n ; « M o r i r a la or i l la», ele 
José Luis Rivas ( p s e u d ó n i m o ) . La segunda vota-
c ión , d io el siguiente resul tado: « M o r i r a la o r i -
l la», ó votos; «Cuando las cruces no se alzan al 
c ie lo», ó votos; «Caminos o lv idados», 5 votos; 
«La que a rmó el d i f u n t o » , 4 votos; quedando la 
ú l t ima e l iminada. Tercera vo tac ión : « M o r i r a la 
or i l la», ó votos; «Cuando las cruces no se alzan 
ül c ie lo», ó, y «Caminos o lv idados», 2. 
A la media noche, el Jurado en t ró en el salón 
d i r ig iéndose a la mesa pres idencia l , por el Se-
cre tar io fue dado a conocer el veredic to en vir-
tud deí cual se adjudicaba como resul tado de la 
cuarta y ú l t ima votac ión, por 4 votos, el p rem io 
l i te ra r io « Inmor ta l Ciudad de Gerona» 1967, a 
la novela «Cuando las cruces no se alzan al 
c ie lo», de la que resul tó autor , don Félix Mar-
tínez Ore jón . 
Con la ins t i tuc ión de este p rem io , el Ayunta-
mien to restablecía en la C iudad , una mani festa-
c ión cu l t u ra l , que duran te largo t i empo parecía 
o lv idada. 
